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08 октября 2014 года состоялось 
грандиозное событие в юридической 
жизни России - III юридический форум 
для практиков «Главные правовые собы-
тия года». Форум проходил в г. Москве, в 
Государственном Кремлевском дворце. 
III юридический форум был посвящён 
последним изменениям действующего за-
конодательства и проходил в три сессии, 
также было проведено два круглых стола 
по актуальным проблемам в жизни нашей 
страны. После каждой из заявленных орга-
низатором тем проходили оживленные дис-
куссии.
На форуме выступили представи-
тели аппарата Верховного Суда России, 
судьи арбитражных судов, суда по ин-
теллектуальным правам, представители 
Исследовательского центра частного пра-
ва при Президенте Российской Федерации 
и юристы крупных компаний. Обсуждались 
реформа Гражданского кодекса РФ, тен-
денции развития законодательства и су-
дебной практики, особенности правовой 
работы в переходный период в новых субъ-
ектах России и прочие вопросы, имеющие 
большое практическое значение в работе 
корпоративных юристов.
Первый круглый стол, был посвящен 
реформе судебной системы: разрешению 
экономических споров после объединения 
высших судов.
Докладчиками выступали: Д.А. 
Булгаков судья Суда по интеллектуаль-
ным правам, И.О. Воробьева председа-
тель Десятого арбитражного апелляци-
онного суда, А.В. Мильков председатель 
Шестнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда. А.С. Шевченко кандидат юри-
дических наук, председатель Пятого арби-
тражного апелляционного суда выступил с 
интересным и содержательным докладом 
на тему «Новое в гражданском законода-
тельстве о возмещении вреда, причинен-
ного правомерными действиями органов 
государственной власти и управления».
На первой сессии обсуждались про-
блемы Реформы Гражданского кодекса РФ: 
что меняет в правовой работе новая редак-
ция части 4 ГК об интеллектуальной соб-
ственности. С основным докладом высту-
пила Л.А. Новоселова, доктор юридических 
наук, председатель Суда по интеллектуаль-
ным правам.
Р.С. Бевзенко, кандидат юридических 
наук, начальник Управления частного права 
ВАС России (до августа 2014 г.), член рабо-
чей группы по подготовке реформы ГК РФ 
«Реформа Гражданского кодекса РФ: изме-
нения 2014 года», провел вторую сессию, 
Галинская А.Е.
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остановившись на проблемах применения 
обновленного законодательства о залоге.
А.В. Егоров, кандидат юриди-
ческих наук, главный редактор жур-
нала "Арбитражная практика", пер-
вый заместитель председателя совета 
Исследовательского центра частного пра-
ва при Президенте Российской Федерации 
на третьей сессии выступил с основным 
докладом «Реформа Гражданского кодек-
са РФ: изменения 2014 года, Как работать 
с новой редакцией главы 4 «Юридические 
лица» ГК»
Второй круглый стол был посвя-
щен животрепещущей теме - особенности 
правовой работы в переходный период в 
Республике Крым и Севастополе. В дискус-
сии приняли участие Ю.И. Космачевский, 
заместитель генерального директора 
ФГУП ПАО "Массандра" Управления дела-
ми Президента Российской Федерации, 
Н.А. Полозов, руководитель юридиче-
ского департамента Canon Russia, М.Е. 
Рябыко, начальник юридического отдела 
ООО "Издательство ЭКСМО", Т.С. Ситнова, 
руководитель юридического департамен-
та холдинга Kira Plastininа, Т.В. Ткаченко, 
начальник юридического отдела ПАО 
"Пивобезалкогольный комбинат "Крым".
Необходимо отметить, что форум 
проходил в дружественной, рабочей, про-
фессиональной и творческой обстановке. 
Поднимались и были обсуждены важные и 
нужные темы в жизни нашей страны.
